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Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’. 
(QS. Al Baqarah:45) 
Kita berhasil karena meskipun kita memiliki kelemahan, kita tetap 
berfokus mensyukuri dan menggunakan kekuatan-kekuatan kita. 
    (Mario Teguh) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,maka apabila kamu 
sudah selesai ( dari suatu urusan)kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 
(QS-Alam Nasyirah:6-7) 
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, anda 
harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan. 
(Thomas  Jefferson) 
Jika kita gagal, jangan pernah menyerah. Teruslah mencoba dan 
mencoba sampai pada akhirnya kegagalan yang menyerah pada kita. 
     (Penulis) 
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Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penyebab terjadinya kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan 
Mandiri di Gondangrejo dan faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit 
bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab terjadinya 
kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo dan faktor apa 
saja yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di 
Gondangrejo. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan KJKS 
Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011. Subjek penelitian adalah Manajer 
KJKS Bina Insan Mandiri sekaligus sebagai informan penelitian, dan beberapa 
nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Informasi diperoleh melalui teknik 
interview dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan pada 
KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Periode tahun 2007-2011 adalah 
Kemampuan KJKS untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya 
termasuk ilikuid. Kemampuan KJKS dalam penjualan yang bisa diciptakan dari 
setiap rupiah aktiva yang dimiliki termasuk tidak baik. Kemampuan KJKS 
menghasilkan keuntungan dilihat dari laba aktiva termasuk kurang efisien. 
Sedangkan kemampuan KJKS untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi 
melalui aktiva termasuk baik. 
Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di KJKS Bina Insan 
Mandiri Gondangrejo antara lain: Watak buruk nasabah seperti penyalahgunaan 
dana dan rendahnya moralitas nasabah, Masalah ekonomi seperti kegagalan usaha 
dan salah urus usaha, Masalah keluarga seperti perceraian, kematian dan sakit 
yang berkepanjangan. Kemudian Pihak KJKS mengambil tindakan untuk 
menyelesaikan pembiayaan macet dengan cara 3 R (Reschedulling, 
Reconditioning, Restructuring), dan Jika pihak KJKS tidak bisa mengatasi 
masalah pembiayaan macet dan tidak ada itikad baik dari nasabah untuk 
menyelesaikan kewajibannya maka diselesaikan melalui jalan damai dan terakhir 
dengan jalan saluran hukum. 
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